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É P R O V I N C I A D E P A L E N C I 
GEOGRAFÍA L O C A L 
1. — Orientación 
¿Cómo se llama la población donde vivimos? 
Indicar el sitio por donde aparece o sale el Sol. 
Indíquese el lado-por el cual se oculta el Sol. 
Lugar donde está el Sol a las 12 del día. 
Sitio por donde nunca se ve el Sol. 
¿Hacia qué punto está situada nuestra escuela? 
Práctica. — Dibujar el contorno de la pobla-
ción donde vivimos, indicando su orienta-
ción. 
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2. — Detalles interesantes *** 
Esta población ¿es aldea, pueblo, villa o ciudad? 
Poblaciones que limitan a ésta. 
Número de habitantes de esta población. 
Nombres de sus principales calles y plazas. 
Monumentos notables que tiene. 
Ríos que pasan por la población o cerca de ella. & 
Nombres de los montes o colinas, valles y lla-
nuras que hay en ella. 
Práctica. —Realícese una excursión a las afue- ^ 
ras de la localidad, y después de orientarse 
con una brújula, hágase una descripción 
panorámica. 
3. — Otros detalles 
Partido judicial a que pertenece esta población, r 
Dígase también a qué provincia pertenece. r 
¿Cual es el santo Patrono de la localidad? 
Clase de alumbrado público. 
¿Cómo se abastece de agua? 
Autoridades de esta población. 
Práctica. — Dibújese el contorno de la pobla-
ción, señalando sus límites. 
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4. — Producciones y comercio 
¿En qué mes se celebran ferias en esta locali-
dad? ¿Qué días celebra sus mercados? 
Productos que da su suelo. 
Fábricas con que cuenta. 
Clases de animales que se crían. 
Establecimientos comerciales que tiene. 
Ferrocarril que pasa por la población o cerca 
de ella. 
Carretera que cruza por la población o cerca 
de ella. 
Camino vecinal que tiene la localidad. 
¿Qué otros medios de comunicación tiene esta 
población? 
Práctica. -*• Trazar el mapa de la población, 
señalando los ríos, montes, ferrocarriles y 
carreteras que tenga. 
t 
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PROVINCIA DE P A L E N C I A 
5. — Límites, extensión y población 
0 Limites. — Al Norte tiene la provincia de San-
tander. 
Al Este, la de Burgos. 
^ Al Sur, la de Valladolid. 
Al Oeste, las de Valladolid y León. 
Extensión. — 8.434 kilómetros cuadrados. 
Población absoluta. — Unos 195.000 habitantes. 
Población relativa. —,23 habitantes por kilóme-
tro cuadrado. 
Práctica. — Dibujar el contorno y límites de la 
provincia. 
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6. — Divisiones de la provincia 
División natural.— Región septentrional o mon-
tañas de Cervera. 
Región central, o Tierra de Campos, que es llana. 
Región meridional, o Valles del Cerrato. 
División judicial.— Comprende siete partidos^ 
judiciales, que son: 
Cervera de Pisuerga, Saldaña, Garrión de los 
Condes, Ástudillo, Frechilla, Palencia y Bal-
tanás. 
División administrativa. — Consta de 250 Ayun-
tamientos. 
Práctica. — Dibujar el mapa de la provincia | 
dividida en partidos judiciales. 
7. — Relieve y clitna 
Orografía. — Al Norte tiene altísimos picos per-
tenecientes a la cordillera Pirenaica. 
Montes.—Los más importantes son: Sierra de Re-
dondo, Peña Prieta, Pico Espigúete, Curava-
cas, Sierras del Brezo, Sierra del Pico, Sierras 
Albas, Peña Labra, Sierra de Hijar y otros. 
Clima.—En la región montañosa, frió y húmedo. 
En la región llana, extremado. 
Altitud de la región llana. — Unos 700 metros 
sobre el nivel del mar. 
Altitud de la región montañosa—En el pico Es-
pigüete, de 2.553 metros y en el de Cura-
vacas, de 2.500. 
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Tierra de Campos. — Extensa llanura en la re-
gión central. 
Práctica. — Trazar el mapa orográfico com-
pleto de la provincia. 
8. - Hidrografía: ríos y canales 
Ríos.—Sus muchos ríos llevan sus aguas al 
Duero. 
Ríos principales.—Son el Pisuerga y el Cardón, 
que se juntan cerca de Dueñas., 
Afluentes del Pisuerga. — Ríos Bu rejo, Boedo, 
Valdavia, Vallarna, Arlanzón, Arlanza, y arro-
yos Tablada, Maderón y Abanades. 
Afluentes del Cardón. — Ríos Ucieza, Cuezas, 
Retortillo y Valdeginate. 
Otros ríos.—El Sequillo y el Esgueva. El Ebro 
pasa por Báscones de Ebro (Ay. de Berzo-
silla). 
Canal de Castilla.—Toma el agua del Pisuerga, 
en Alar del Rey. 
Ramales del Canal.--Tiene tres: del Norte que 
termina cerca de Grijota; del Sur que con-
cluye en Valladolid, y de Campos que acaba 




Canal de Alfonso XIII.—Toma el agua del Pi-
suerga en Villalaco. 
Práctica.— Dibujar el mapa hidrográfico de los 
ríos mencionados con todos los pueblos por 
donde pasan. 
9. — Hidrografía: laguna, pantanos 
y acequias 
Laguna de la Nava. — Mide 3.000 hectáreas 
próximamente y está en medio de la Tierra 
de Campos. 
Pantanos. 
El «Príncipe Alfonso», en Camporredondo, cer-
ca de Cervera, que regará 12.500 hectáreas, 
toma sus aguas del Pisuerga. 
El «Infante Jaime», en Ruesga, cerca de Cer-
vera, está en la ribera del Pisuerga. 
El de «La Requejada», en el Pisuerga, que se 
construye en Arbejal. 
Acequias. 
La de Patencia, que toma sus aguas del Carrión. 
La de La Retención, de Calahorra de Rivas a 
Grijota. 
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Práctica. — Trazado del mapa hidrográfico, 
I con los detalles completos de esta lección. 
10.—Hidrografía: el Carrión y sus afluentes 
El Carrión nace en Fuentes Cardonas (Peña 
Prieta) y pasa por Guardo, Saldaña, Carrión 
de los Condes,•• Patencia y otros pueblos. 
El Ucieza pasa por Revenga de Campos. 
Los de la Cueza cruzan por Cervatos y Torre 
de los Molinos. 
El Retortillo va por Vi I lalumoroso a desembo-
car en la Laguna de la Nava.. 
El Valdeginate riega a Frechilla, desembocando 
en la Nava. 
Práctica.—Dibújese el mapa hidrográfico con 
los detalles completos de la lección. 
11. — Hidrografía: el Pisuerga y sus 
afluentes 
El Pisuerga nace en la Cueva del Cobre (Santa 
María de Redondo), baja de Peña Labra, 
cruzando a Cervera, Aguilar de Campoó, 
Alar del Rey, Herrera, Torquemada y otros. 
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El Burejo pasa por La Vid de Ojeda. 
El Boedo cruza por Sotobañado. 
El Valdavia va por Buenavista de Valdavia. 
El Vallarna riega a Villasarracino. 
El Afianzan marcha por Villodrigo. 
El Arlanza corre por Palenzuela. 
Otros ríos.—No afluyentes del Pisuerga, ni Ca-
món, son el Esgueva que atraviesa a Castri-
11o de Don Juan y el Sequillo que pasa por 
Villada. 
Práctica.—Trazar el mapa hidrográfico con los 
detalles completos de esta lección. 
12- — Ferrocarriles 
Principales: 
De Madrid a Irán, por Venta de Baños. 
De Madrid a Santander, por Palencia. 
De Madrid a La Cortina, por Palencia. 
Secundarios: 
De La Robla a Valmaseda, por Cervera de 
Pisuerga. 










De Patencia a Vi Halón. 
De Medina de Rioseco a Mulada. *j 
Práctica.—Trazado del mapa de la provincia, 
con sus líneas de ferrocarriles y todos los 
pueblos que.atraviesan. 
13.'— Carreterías 
De Madrid a Santander, es de primer orden, jj 
cruza la provincia de Sur a Norte y pasa 
. por Palencia. . ' ' 
De San Isidro de Dueñas a Burgos, por Tor-
quernada. 
De Palencia a Tinamayor, pasando por Carrión, 
Saldaña y Cervera. 
De Palencia a Tortoles, por Baltanás. 
De Carrión a Lerma, porFrómista y Astudillo. 
De Medina de Rioseco, a Osorno, pasando por 
Frechilla, Villada y Carrión. • 
De Villalón a Villoldo, que pasa por Frechilla A 
y Paredes de Nava. 
Es una de las provincias que tiene más carrete-
ras y caminos. 
Práctica.—Trácese, el mapa de la provincia 
con las carreteras mencionadas y pueblos 




14. — Correos y Telégrafos 
Servicio completo de Correos.—Lo tienen: Pa-
íencia, Astudillo, Baltanás, Carrión, Cervera, 
Frechilla, Saldaña, Alar, Aguilar, Barruelo, 
Herrera de Pisuerga, Venta de Baños, Villa-
da, Castromocho, Cevico de la Torre y Tor-
quemada. 
Servicio limitado.—Existe en las carterías o es-
tafetas de los demás pueblos. 
Servicio completo de Telégrafos. — Cuentan con 
él: Patencia y Venta de Baños. 
Servicio limitado. —.Funciona en Aguilar, Alar, 
Astudillo, Barruelo, Carrión, Cervera, Fre-
chilla,, Frómista, Herrera de Pisuerga, Osor-
no, Paredes de Nava, Saldaña y Villada. 
Giro telegráfico. -Lo admiten todas las estacio-
nes mencionadas. El internacional sólo se 
admite para Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Holanda, Irlandia, Italia, Japón, 
Noruega, Suecia, Suiza y Checoeslovaquia. 
Práctica.—Señalar en el mapa los pueblos que 
tienen servicio de Correos y Telégrafos. 
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15. — Teléfonos 
Estación central.—La Compañía Telefónica Na-
cional tiene la estación central de la provin-
cia en la ciudad de Palencia. 
Estaciones interurbanas.—Esta provincia cuenta 
con las siguientes: Venta de Baños, Dueñas, 
Torquemada, Villada, Paredes de Nava y 
Villarramiel. 
Servicio de la Central. — Es permanente con 
toda España y África. 
Servicio internacional. — La central tiene este 
servicio con Francia e Inglaterra. 
Servicio urbano. — Con él cuentan solamente 
Palencia y Villada. 
Práctica.—Indicar en el mapa los pueblos que 
cuentan con servicio telefónico. 
16. — Automóviles 
Recorridos.—Línea de Palencia - Carrión - Sal-
daña, pasando por La Venta, Villaldavín, 
Perales, Villoldo, Villanueva del Río, Villa-
nueva de los Navos, La Serna, Renedo y 
Gañinas. 
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Linea de Patencia - Astudillo - Lantadilla, cru-
zando por Vilialobón, Viilagimena, Villodre,^ 
Melgar de Yuso, Itero de la Vega y Boadilla 
del Camino. 
Linea de Palencia-Torquemada-Quintana, atra-
vesando Magaz. 
Linea de Palencia - Baltanás - Tortoles, reco-
rriendo Magaz, Reinoso, Villaviudas, Cevico 
Navero, Hérmedes, Canillas, Encinas y Cas-
trillo de Don Juan. 
Linea de Palencia - Ampudia, tocando Viiia-
martín, Revilla, Pedraza, Torremormojón y 
Villerías. 
Línea de Palencia - Guaza de Campos, parando 
en Villamartín, Mazariegos, Fuentes, Autillo 
y Frechilla. 
Práctica.—Trazar el mapa de ia provincia con 
los pueblos que se mencionan, uniendo por 
trazos los que hay en cada recorrido de los 
autos de línea. 
17. — Producciones vegetales 
Hortalizas.— Son excelentes las de Palencia, 
Herrera, Osorno y Astudillo. 
-21 — 
Frutas.—Las de Dueñas son exquisitas. 
Viñedo.—Se obtiene mucha uva en los partidos 
de Baltanás, Frechilla, Carrión, Palencia y 
Astudillo. 
Maderas. — Sus montes producen variadas y 
abundantes maderas, especialmente roble, 
haya, olmo, chopo y nogal. 
Trigo y cebada.—Se cosecha de superior cali-
dad y en gran cantidad, en la Tierra de 
Campos y en los Valles del Cerrato, Saldaña 
y Carrión. 
Alubias. — Tienen fama las de Báscones de 
Ojeda y Herrera de Pisuerga. 
Plantas medicinales.—Se producen de muchas 
clases en toda la provincia, como manzani-
lla, cantueso, hierbaluisa, etc. 
Práctica.—Muéstrense ejemplares de las pro-
ducciones mencionadas. 
18. — Producciones animales y minerales 
Ganado.—Se cría mucho ganado vacuno, lanar, 
de cerda, caballar, mular, asnal y avícola. 
Caza mayor.—Consiste en osos, lobos, jabalíes, 
águilas, buitres, zorros, tejones, corzos, gatos 
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monteses, garduñas y ardillas, guarecidos en 
las montañas de Cervera. "v^" 
Caza menor.—De liebres, conejos, codornices, 
perdices y palomas en toda la provincia. 
Pesca.—En sus ríos se crían las sabrosas truchas • 
y tencas, y exquisitos barbos en el Canal de 
Castilla. 
Halla o carbón de piedra.—Se extrae de supe-
rior calidad principalmente en Barruelo, Ve- 4 
lilla. Guardo y Orbó. 
Piedra y yeso. — En Tariego, Hontoria y la 
montaña, t 
Aguas medicinales. -Se producen en Baños de 
Cerrato, Nestar, Saldaña y Otero de Guardo. 
Práctica.—Redáctese un resumen de lo estu-
diado en esta lección. 
19. — Producciones industríales 
Gozan de fama: 
Las mantas y cobertores, de Palencia. 
Los curtidos, de Villarramiel. 
Las estameñas, de Astudillo. 
Los tapices, de Alar del Rey. 
La suela, de Torquemada. 
— 23 — 
Los sombreros de fieltro, de Villarramiel. 
t^La manteca y mantequilla, de la montaña. 
El queso, de Valdespina. 
Práctica.—Escribir de memoria cuanto se re-
cuerde de esta lección. 
20. — Más producciones industriales 
* Son muy reputados: 
Las galletas, de Alar del Rey y Aguilar de 
Campoó. 
Los chocolates, de Palencia y San Isidro de 
Dueñas. 
Los vagones, de los talleres mecánicos de Pa-
lencia. 
Los vinos, de Villamuriel, Dueñas, Cevico de la 
Torre y Baltanás. 
y Las harinas, de toda la provincia, principalmen-
i te de Palencia. 
La fundición de campanas, de Palencia. 
La cerámica, de Palencia y Monzón. 
El pan, de Grijota. 
Práctica.—Visítese algún centro fabril que se 
relacione con alguna de las producciones 
mencionadas. 
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21 - Institúciórtés frenéticas?' ^ 
Hospitales.—Sobresalen- entreforros, por su im-
portancia. • : «í> 
El de Santa María de la Clemencia, en Ampudia. 
El de Ntra. Sra. de los Dolores, en Cisneros. 
Los'de Palmero y Santiago! en Erómista; 
El de San Sebastián, en Mazariegos. 
El de San Bernabé y San Antólíñ, en Falencia. 
Los de Carrión, Sáldaña y Villaumbrales. 
Y el de San Nicolás, en Villada. 
Asilos.—-Los más notable;?i son: * 
El de Santa Eugenia, de Monedero, en Cevico 
de la Torre. ' ; ' 
La Escuela-Asilo de San Joaquín, en Patencia. 
El dé Ntra. Sra. de las Mercedes, en Carrión. 
La Casa de Ancianos Desamparados y la Benefi-
cencia Provincial, en Paléncia. 
Obras pías.—Ei Manicomio, Banco Agrícola Mo-
nedero, Federación Católico-Agraria y Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros, en Paléncia. 
De dotes, limosnas y becas, para pobres, 
doncellas y estudiantes, en Palenzuela, Viíla-
martín, Villarramiel, Paléncia, Villamediana y 
otros pueblos. 
2.5. -
Práctica^Conientarjfe importancia de -dichas, 
instituciones en la Sociedad y el rasgo de sus 
22. — Poblaciones importantes 
Veiita de Baños, Con notable centro de férroca-
rriles. ' '" " ' " ? ; :;" "' • 
¿ DÉéñas, que tiene uña vega muy fértil. 
Cardón de los Condes, patria de gran número de 
hombres ilustres^ ' • 
Saldaña, con fértiles campos regados .por el 
Carrión. 
Alar del Rey, donde principia el Canal de Cas-
tilla. 
Frómista, que cuenta con la famosa iglesia de 
San Martín. 
Aguilar deCampóó, con sus recuerdos históricos. 
% Práctica.—Señalar en el mapa los pueblos que 
se mencionan. 
23. — Más poblaciones importantes 
Astudillo tiene buenos campos y alguna in-
dustria. 
-26 — 
Paredes de Nava es ja villa más populosa de la 
provincia. 
Baltanás da grandes cosechas de trigo y vino. 
Villada nos recuerda sus célebres mercados y 
muías de gran precio, 
Cervera de Pisuerga con su pintoresca serranía. 
Torquemada con c\ Canal de Alfonso XIII y sus 
importantes fábricas de curtidos. 
Herrera de Pisuerga con sus concurridos merr 
cados. 
Práctica.—Señalar, en,el mapa de la provincia, 
los pueblos indicados. 
24. — Capital de la provincia 
Capital.—Es la ciudad de Palencia donde resi-
den las primeras autoridades de la pro-
vincia. 
Situación. — Está al Sur de la provincia, con am-
plia y fértil campiña. 
Límites.—Limita: al N. con el término municipal 
de Fuentes de Valdepero; al E. con los de 
Villalobón y Magaz; al S. con el de Villamu-
riel; y al O. con los de Villamartín, Autilla 
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Población.—Tiene unos veintidós mil habi-
tantes. ^* 
Hombres ilustres. -Es cuna de gran número. 
Ferias. — En ella se celebran renombradas fe-
rias y fiestas, del Corpus Christi y de su Pa-
trono San Antolín. 
Centros oficiales.—Hay en la capital, para el 
servicio de la provincia: Gobierno Civil, D i -
putación provincial, Delegación de Hacien- (j 
da, Audiencia provincial, Beneficencia, Ma-
nicomio y Hospital de San Bernabé y San 
Antolín. 
Práctica.—Examinar una colección de posta-
les, con vistas de la capital. 
25. — Detalles de la provincia 
Escudó de armas.—Tiene cuatro cuarteles: 1.a 
y 4.° con una cruz en campo azul; 2." y 3.° 
con un castillo en campo rojo. 
Carácter .—Los palentinos tienen, dentro, carác-
ter pacífico y sencillo, creyente y grave; labo-
rioso y hospitalario; fuera, emprendedor y 
arriesgado. Progresivo en agricultura y dis-
tinguido en arte y literatura. 
-29 — 
Costumbres.— Lo típico se ha perdido. Ya no 
hay trajes de Grijota, de Astudillo, ni de 
maragatos. Solo en Cervera y Saldaría,- se 
conservan viejas costumbres. Se juega a la 
barra, los bolos, la tanguilla y el balompié. 
Se baila al son de la dulzaina y el tamboril. 
Vientos.—El cielo es limpio y claro, reinando los 
vientos norte, noroeste y suroeste. 
Práctica.—Examinar algunas vistas de trajes y 
costumbres. 
26. — Otros detalles de la provincia 
Dependencia.—Depende: 
En lo Eclesiástico, su Obispo es sufragáneo del 
Arzobispado de Burgos. 
Casi toda la provincia pertenece al Obispado 
de Palencia. 
En lo militar, de la sexta región de Burgos. 
En lo judicial, de la Audiencia territorial de Va-
lladolid. 
En Instrucción Pública, del Rectorado de Va-
lladolid. 
Centros de Enseñanza, — La provincia cuenta 
con los siguientes: Escuela Normal de Maes-
í 
tras, Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza, Seminario Conciliar, Granja Agrícola, >* 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos y unas 
500 escuelas nacionales. 
Práctica.—Aprender de memoria el Himno de 
Palencia. 
27. — Palentinos ilustres ( 1 ) 
Doña Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII, 
Reina de Francia, madre de San Luis, de Pa-
lencia. (Siglos XII y XIII). 
Marcos Gutiérrez, heroico defensor de Aguilar 
de Campoó. (Siglo XII). 
San Pedro González Telmo, patrón de los ma-
rineros, de Frómista. (Siglo XIII). 
Marqués de Santillana, (Don Iñigo López de 
Mendoza), dulce poeta, autor de las «Serra-
nillas», de Carrión de los Condes. (1398-
1458). 
Rabí Don Sem Tob (Don Santo), poeta judío, 
de Carrión. (Siglo XIV). 
(1) Sus biografías se encuentran en la obra «Palen-
cia y su Provincia», de A. Garrachón Bengoa. 
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jorge Manrique, poeta tiernísimo, autor cíe las 
«Coplas» inmortales, de Paredes de Nava. 
(1440 9-1478). 
Juan Ponce de León, descubridor de La Florida, 
de Santervás. (1460-1521). 
Alonso González Berruguete, el mejor escultor 
del Renacimiento, natural de Paredes de 
Nava. (1480?-1565). 
Práctica.— Leer y comentar la biografía de 
algún palentino ilustre. 
28. — Más palentinos ilustres 
Juan de Castilla, fundador del Pósito, Obispo 
de esta Diócesis, de Palencia. (Siglo XV). 
Juan de Arce, notable teólogo en el Concilio 
de Trento, natural de Palencia. (Siglo XVI). 
Baltasar del Rio, Secretario de los Papas Julio 
II y León X, de Palencia. (Siglo XVI). 
El Beato Francisco de Capillas, mártir en China, 
de Baquerín. (1607-1648). 
Manuel Fernández Santacruz, Virrey de Méjico, 
de Palencia. (1637-1699). 
Bartolomé Amor, heroico guerrillero en la In-
dependencia, de Revenga de Campos. (1735-
1867). 
-32- r 
Modesto kafuente, gran historiador contempo-
ráneo, de Rabanal éé los Caballeros 
(1806-1866). 
José• Casado del Alisal, ilustre pintor de Histo-
ria, "de"Villada. (1831-1886). 
•Matías Barrio y Mier, ilustre jurisconsulto, ca-
tedrático decano de la Universidad de Ma-
drid, de Verdeña. (1844-1909)': 
Práctica. — Lectura y comentarios biográficos 
de algún palentino ilustre. 
29. *— Monumentos palentinos 
La Catedral, con la Cueva de San Antoíin, San 
Miguel y otros, en Palencia. 
Iglesia de San Martín, monumento nacional, en 
Fró mista. 
Santa María la Real, monasterio en ruinas, mo-
numento nacional, y Colegiata de San Mi-
guel, en Aguilar de Campoó. 
Sepulcros de Villasirga, o Villalcázar de Sirga, 
del luíante Don Felipe y Doña Leonor Ruíz 
de Castro, en la parroquia, monumento na-
cional. •••••••.. -•••"• 
Ermita de San Juan, o basílica visigótica, en 
Baños. 
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La Virgen del i?/a,milagrosay en, la ermita de 
W. Villalcázar de Sirga. ¡. , ,,, .> 
\ Monasterio de SattZoilo, con su claustro plate-
resco, y Santa María, en Cardón de r los 
Condes. 
I La Ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, en 
Amusco. 
Castillos, de Ampudia, Fuentes de Valdepero y 
-4; Monzón. 
Práctica.--Revisar postales que representen 
dichos monumentos. ' • 
30. — Más monumentos palentinos 
Iglesia románica de Santa Eulalia, en Paredes 
de Nava. 
Famosa Colegiata, de Ampudia. 
Iglesia parroquial de Santa María, y Abadía de 
San Isidro, en Dueñas. 
Abadía románica, de Husillos. 
Priorato bizantino, de Santa Cruz de la Zarza. 
San Hipólito, riquísima iglesia de Támara. 
Iglesia parroquial, de Santoyo. 
Convento mudejar, de Clarisas, en Astudillo. 
Iglesia de Villamuriel, torre-fuerte y palacio de 
o- los Obispos, con la lámpara de Meneses. 
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El Hospital románico, en Becerril de Campos. 
Los artesonados, en Cisneros. 
Palacio de Altamira, en Valdespina. 
Práctica.—Muéstrense postales délos monu-
mentos que se mencionan. 
31. — Primicias palentinas 
El primer puente colgante de España se cons-
truyó en Dueñas." 
El primer puente flotante del mundo se levantó 
en Palenzuela, en tiempo de D. Alvaro de 
Luna, -p 
La primer letra de cambio, en el mundo, fué la 
que se giró entre un judío de Frómista y 
otro de Medina del Campo, en el siglo XV. 
El primer Pósito de España fué instalado en 
Cisneros por el Cardenal del mismo apellido, 
Regente de España y oriundo de dicho 
pueblo. 
El primer Hospital de leprosos de Europa lo fué 
el de San Lázaro en Patencia, fundado por 
el Cid. 
El primer Colegio de Dominicos fundóse por 
Santo Domingo de Guzmán en San Pablo 
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de Palencia, naciendo así la Orden de Pre-
dicadores. 
El primer libro de Concilios se conserva en 
S. Zoil de Carrión. 
El primer documento municipal de Europa es 
la «Tessera» de Hospitalidad de Palencia, 
año 2 de nuestra era. 
32. — Más primicias palentinas 
La primera Acción Social española se inició en 
«La Propaganda Católica» de Palencia. 
El primer campo de riego en Europa lo será, 
por su extensión, el del Canal de Castilla, 
que abarcará más de 100 millones de 
obradas. 
La primera Universidad de España fundóla el 
Rey Alfonso VIH de Castilla, el de las Na-
vas, dentro del área del Mercado Viejo de 
Palencia, el año 1208. 
Los primeros ferrocarriles secundarios, de los 
existentes en España, lo son los de Palencia 
a'Villalón. 
La primera Historia y critica literaria de España 
fué escrita por el Marqués de Santillana. 
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El primer refranero, por el mismo Marqués. 
El primer Soberano de Castilla fué Fernando el 
Santo, proclamado en Autillo de Campos. 
La primera vez que se usó el color azul en las 
Iglesias fué en San Hipólito, de Támara. 
La primera fábrica de chocolate a vapor en 
España, fué la de «La Antolina», en Paten-
cia, fundada.por D. Tadeo Ortiz en 1852. 
X H I M N O D E PAL 
jDios te salve, Patencia querida! 
¡Dios'te salve, granero de España!... 
Vega y valle, llanura y montaña^ 
Forman toda tu tierra de afán; 
Junto al férreo castillo ruinoso 
Se oye el canto de tus agosteros, 
Mientras surgen al sol los mineros 
En las cuencas de Orbó y Santullán. 
(1) Letra de uno de los autores de este libro, don 
Ambrosio Garrachón Bengoa, y música del Director de 
la Banda Municipal dé Falencia, don Antonio Guzínán 
Ricis. 
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Eres grande y humilde y altiva, 
Vencedora del fuerte romano, 
Nombre y prez del solar castellano 
Cuya Historia ilumina tu luz; 
Cuna hidalga de genios ilustres, 
Que lograste^ , luchando en Tolosa, 
Alcanzar el laurel victoriosa, 
Añadir al Castillo la Cruz. 
¡Gloria al pueblo valiente y honrado!. 
¡Gloria al pueblo creyente y sufrido!.. 
Noble patria donde hemos nacido, 
Arca de oro, de fe y caridad; 
En tus muros se estrella Lancáster, 
Triunfa de él la mujer palentina, 
Y al impulso de la estudiantina, 
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